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B a ş v e k ilim iz in
n u tu k la rı
Sayın Başvekilimiz Saraç 
oğla tasarruf ve yerli mallar 
haftasını çok özlü, apaçık re 
samimi bir nutukla açtılar.
Mazile muvaffakiyetler 
ve olgun tecrübelerle dolu 
olan Maliyeciliğini de yerin 
de ve zamanında kullanan 
Saraçoğlu, hükümetin teşki 
lina memur edildikleri gün 
denberi, İktisadî buhranın iza 
leşini kazanılması lâzım ge­
len ilk dava olarak ele almış 
bnlnnnyor.
Büyük Millet Meclisinde' 
(ikinci teşrin tarihinde - radyo 
ile yurdun her köşesinde din 
lenilen -  izahatile İktisadî ve 
malî hayatımızın yaralarını 
teşrih etmişlerdi.
Yolnmuznn ve hedefimi­
zin ne Adam Sınit, ne Kail 
Marka ekollaıile ilgisi bulnD 
madiğim işaretliyen Başveki 
limiz, millî bünyemizin zarı, 
ret ve icaplarından doğan 
görüşümüzü anlatmışlardı.
Sayın Saraçoğlu 12 birinci 
kânunda irad buyurdukları 
nutukta da (tuttuğumuz yol, 
Türk iktisad yolu, varacağı­
mız hedefde istiklâl ve Tür­
kün refahıdır) demekle mec 
lisdeki demeçlerini teyit et-
I
m ır.
*
*  «
Başvekilimizin bn nut­
kundaki bariz vasıf İktisadî 
istiklâlde de Millî Birlik ve 
beraberlik her zaman, her 
yerde vücadnnnn lâzım ol- 
duğndur.
İstiklâl mücadelesi birlik 
ve beraberlik rnhnnun tam 
bir timsali olmakla tarihimizi 
inkilâp hamlelerile doldur­
muşsa bu günki yekvüout 
bulunmamızda yapılacak da­
ha büyük ve daha canlı iş­
lerin bir başlangıoı olacaktır.
Harp denizi ortasında bir*
• sulh kravc'zürü olarak bacası 
daima tüten, Cumhuriyet!
1 Türkiyesi dünya harbinin do 
| ğurduğu ekonomik arızalar- ' 
dan knrtulnş yolunnda dürüst > 
siyasctîle harbe çare buldnğu 
gibi ınlacaktır.
*• *
Kıymetli Başvekilimizin 
kükûmet programını okuduk 
lan zaman Türkçülüğümüz 
hakkındaki neslimizi derin­
den ilgilendiren kuvvetli cüm 
lelerine müstesna bir ülkü 
olarak bu nutukta da rastla­
maktayız.
Ecnebi imtiyazlarından 
ve sermayelerinden Türk ül­
kesinin maddî ve manevî 
temizlenmiş bulunması Onm 
hnriyet Tüıkiyesinin başlı 
başına iltihara değer bir in- 
kilâbıdır. Her şeyin fevkinde, 
Türk olmanın, Türkün yük­
selmesi için çalışmanın bu 
gün ve yarın için mntlu bir 
şerefi vardır.
Kuvvetli Türkiyenin Türk 
çü Başvekilinin şu [cümlesi, 
Türk çocuklarının iman dolu 
göğüslerini bir kere daha şi­
şirmiştir : (Cumbnriyelimizin 
her kesce bilinen büyük dava 
I sı her manasile Türk olaD, 
t dip diri bir Türkçe yarat­
maktır 1 )
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